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ABSTRAKSI RINGKASAN
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STATUS TERAKREDITASI B
STRATA 1 2013
 Nama Penyusun    : RINA ARDIANA
 Judul Skripsi         : PENGARUH MARKETING MIX DAN KEPUASAN
KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
DALAM PENGGUNAAN PRODUK KARTU
PRABAYAR IM3 (Studi Kasus Pada Mahasiswa
Program Studi S1 Manajemen Universitas Muria Kudus)
 Jumlah Halaman : Permulaan xiv, isi 77, tabel 21, gambar 4.
 Ringkasan :
Strategi pemasaran untuk menciptakan permintaan melalui loyalitas
konsumen dipengaruhi oleh barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen,
harga barang atau jasa, upaya mendistribusikan barang atau jasa dari
produsen kepada konsumen dan kegiatan memperkenalkan kepada konsumen
melalui (promosi). Bahwa kegiatan memasarkan produk dipengaruhi oleh
interaksi dari keempat hal tersebut diatas. Marketing mix merupakan
campuran (mix) yakni interaksi dari empat hal tersebut, yaitu produk
(product), harga (price), promosi (promotion), dan distribusi (place). Masing-
masing variabel tersebut berinteraksi satu sama lain guna menciptakan suatu
permintaan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan dan memberikan
manfaat, diterima baik oleh konsumen yang pada ujungnya pelanggan akan
menjadi loyal.
Tujuan penelitian ini adalah: untuk menguji pengaruh antara produk,
harga, tempat, promosi dan tingkat kepuasan berpengaruh secara signifikan
dan positif terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3 Pada Mahasiswa
Program Studi S1 Manajemen Universitas Muria Kudus baik secara parsial
maupun berganda.
Variabel dalam penelitian yang menjadi variabel independen adalah
variabel produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), dan kepuasan
konsumen (X5). Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah loyalitas
konsumen (Y). Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara
parsial dan berganda, di mana jumlah sampel penelitian ini adalah 84
responden.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada pengaruh yang
signifikan antara produk terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini
terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih kecil dari ttabel (1,542 <
1,9908) maka thitung terletak di daerah terima, artinya hipotesis nihil (Ho)
diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 2) Tidak ada pengaruh yang
signifikan antara harga terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini
terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih kecil dari ttabel (-1,727 <
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1,9908) maka thitung terletak di daerah terima, artinya hipotesis nihil (Ho)
diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Jadi variabel harga berpengaruh
secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 3) Ada pengaruh yang
signifikan antara tempat terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini
terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih besar dari ttabel (2,659 >
1,9908) maka thitung terletak di daerah tolak, artinya hipotesis nihil (Ho)
ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi variabel tempat
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 4) Ada pengaruh
yang signifikan antara promosi terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar
IM3, ini terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih besar dari ttabel
(9,058 > 1,9908) maka thitung terletak di daerah tolak, artinya hipotesis nihil
(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi variabel promosi
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 5) Ada pengaruh
yang signifikan antara kepuasan terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar
IM3, ini terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih besar dari ttabel
(4,893 > 1,9908) maka thitung terletak di daerah tolak, artinya hipotesis nihil
(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi variabel kepuasan
konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 6) Ada
pengaruh antara produk, harga, tempat, promosi dan tingkat kepuasan secara
signifikan terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3, ini terlihat nilai
Fhitung dan Ftabel ternyata Fhitung lebih besar dari Ftabel (33,250 > 2,33) maka
hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya bahwa semua variabel independen
yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, dan kepuasan konsumen
berpengaruh secara berganda terhadap loyalitas konsumen.
Kata Kunci: Marketing Mix, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen
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